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t SSliisVIulE EAGLE,
iw-wnut *w v»ux Mt
U
I^YSYILLE, iy. TUE^ AFmNQQN> JULY 24. iS55. DUMBER lii;
bmalM wMi b«i dift; Froft<>«i*MU C»r4«. .
n'<chnwl«liiBitaidi» ex^mtlMi ir ezicaiu- 
iSu*. T^«u Ibe ibicT, iben m Ute 
Mufea go.^ is brr puMHK-o. ApLiiaftw 




The f'MienuafUw boiMiisCM t<i 
I, Boatiier buw Imsc, ib bnkr ■•' 
M eC;tr ai^tcd. lie n* ielLrM d 
. «ey we> ^ eb-ti be anuiiei. 
lint wa» ilnirad' wv» ibe laieHeg wiieiM 
■qdibtuoDcr. Thu ciaM iba onller f>r 




Id (Htbral pwttMi BaHee le ■•, m' «1Hi^be ^■fertMlhae eMywral(b«
---------->id|year tftet yew. the a*ma
■Ua arOao. H.'a boanUey hotiM 
(•feicb «u kept by • vKlair lady mod barawo 
aaugbura) vw ragalarly larelanad vith «a- 
raulyyad dMBari,aad at aea aad af Iht Ubia 
aleaya appaaiMe bruUad naokaral. Oaa 
IL, vbeaa aaa'. »#■ eaer the bah, had gaaeJ a • 
lnqoi;nily upoa it (lur ii »-»ar laaa Igiiehed 
alcapl by (ba Cvak.) (bat bl kac* it all -by
m aatteaa af prtrata anwtyrtaaa a
aay ena pacunar virtue, il vaa an affaetionMa 
daaira M laaka every pereoeaod every ereaiura 
aruUMl aim happy, la ifcaeuoraa ul iibsCub- 
t,aad Gao. H.pa 'grraa adijeroad  ai 
(ha widow, and |{al 
The aiage aiuod ai
y^tU. Pn> tM»UwJ^aj^jCa«1i
Haa L. W. Af^^^Fta^nbeif, Cy.
•' L. ■ (iaa, -3a da;
“Jw.W.H«i..Ht.8(w(lB(» das
JaaMbM.llahb.fiaa. IT da; 
wTh. Wadewa^ Ba,, Kayevtaa. das 
maeia T. Uord. Ea,, da da;
S^taabar I. 185J.U ___________ _
reciwwv Bia fiwaTH.
I IWhSrSwa^at ■uiaa'ia aa? ^ aJaa 
taed U ^ssf Paaataaa aad Wataata. aa 1 
abMaWaaliaa. ht all tbaaa aaliVad thereto aw 
iir^rarfawoelaarOoafTwaa. NaebargoaMi 
aaeeaaWat. JRO. Nl JEPFSBSON,
Atlaraay at iww. HafavtU^ Cy 
Maieb»,(8»S-ly " ____________
suAeKCbMinn. 
eta—rv at l,air, neraeUta. ILf 
KTOSea aa Saauad atra  ̂avarlba alava 
paeaaft.Ce. %
JaBaarr«.U»d -
K* t9i allies, Pklits, Mb,
f OIBW, ^hM. w------r
•«e Wm. Cdft(i(iar4v« Batrla)
tjr #V«IW *a«aa Btraal, 
«ATStn.LB. KT.
•alyaad bavta, raeawjy beeaw (be 
ar ar tl.b -palar ui kaowa
Fcsaca. CcitTuS Pu
'rWAWiift ft Pft«wiiftr»e, 
Wbalaaala aad rauU Paalaba ia
■ aa. MaieetMe^y,; 





TIM. B. hTfSV 
Aitaraer
(IT ILL practice ta Ibe Coart.
VI ;»eeiil CooBltei aad «lao In !!>.-r.«qrt 
proJi. Olhooadecood atra.l, ia tko^Ca;
"“suy^ l̂llo. Aajnal Irt, tSSI
oatr laaal riag I _____________
.koa*.b.'S5^y-tb^*^;'S£,r.“• variety of alylaa, aadvery ataimoie 
d ejtlarely Isr c,
-itterDcJUn; wuich ftcl. cgg.,led with 
>ae of (b.
Tbalrwtock baa Wo p.i^,.
> * I partwra. will eaabla tbain. ai Uiay.«avAJpiiUy I
Maaea aad ad- ! Ilaee, to odai tacb adeaaicyn an beym a. bar, 
ao « of Ap-.aot heretadusubBea oCatad la Uiu iBtikrt. A. aa 
.preat.*' taidraoe el thrlr uaeorjiy 4u (tia kelUt. Iliey a»a
SlBfillcInea.
a tIABB TB TilK fcIilSr“
fcaadwvMi. ftkw Velaf, Mn$tOU, 
n ATtMO the tiTM aed weal MepleU dtet 
i U waalad IbaMeatalatiBlelHMadlba l2S
:s
•atkaia. abidMiba. tridBiW Iftd p*taler».-ara
■ 3, Bepeecara BmIMt rUlk,
For Oiak«lt aed Patarol Maatli»iiaB 'airlleai 
' t«>(Bra) AaiSaywirLs^|w<plbihe«takH l
£rxws'---''S;Ms.‘-,L,,
MebarkeatfteeBaad id fhaprtt«l% pn^ S[
&*'3irrv».’k'S5JV:sSt " IK •S-L7,'SS'3^
: aa aay atbac. fivt ar Waw<> 




1 wM t wad to faroltkr (ba Sreiaa fi
aapadlbafiaaeweCUoadleB^II |wtaa' —--- ----------------- - -
... --------ftCa.. MikmbftWdbe.W
,i?se/Tr,srpS
TW. P» , to ,«l.y.y«lv. Ky. AH arftft t^Bikd 
owttaT.F. AdWDa.Fmabar(b, wha wdV aeMy
lawmbvr Vmr4t
ease afsAM »LBBBtMI Ml
Itr A.HBTCBtNSfa.
Ul.'IaUreM of M«w 
Flix>rla(.MIII.a




JI LI. pracUco lu the CnaKaef Mtaoe. I.»wle,' aJWd.
raitn. abewuiy (ba g:i>dueaa ul bia ha 
ok the widow by iba baod. lod praarln| 
d bade her larawell; (bea kuasog ib« daeght 
a aaid ba wvwW like to aea tbaut ia Ubio,
Mithl ■edWilinlliig that tba aaiM are to be 
H hpn» Uai»taaf*rfardral(MllBaa,awl dva
Iifibiita. Aaaaaac4aeeaBdfda(aar..f
------------ Ca«a(yaaeaa,tVaacbi fiirCtty««e..
?*li£j55^if^ha‘1’nS^ whhoat d-na; , ^
^IIMatMaa.aM leoaeta /r.epd ibe maaaral. Toe le.ra caina .oio hi.
IB lie biodvd each a ailvi
Will aiao gica lua ai 
chariaf aadaaU ol r<
nniet an Caarl ttioal, 





UAViNli pan:h>* J rl.e li>iet-.» or Aulon.e
. , -------------------------- Li Ulo<a IB iha VVarleiB Clotblne lir-‘
>^l^y*'*"wllb « "'''m *’***^^*'T'" m'"'' YertKe HViaaU >J<«| 4
-------- -------- -lib tb.carreal »aioo/eic(wiije . fn-oa. aad iheiiublit > ‘
levKatba altenllMi oroonWy merahanta 
' faaalllaa, UAb«r tUtdt. aad plehga 
llabouaderwld w..( of tka mouiH.
. wIIlwar/utmelrfowlaaMtlMpaefc.
In*, aad hope, ky .1...................................
reealratbelrtliare a/ ;





r acraadlobocrauKad. Ray- 
id la pay bait yearly ioad-
drebftfadaaloi.
. ■ r- yOUNU AGAIN
ii-ft»aM MU idia In bia liicli-baelied ebair 
> . 9tbn ae wwa door.
,^h. la (ba aah ol a aaaaiiat'a atWMoe 
. iTalftabtaeraai ihaduori
V A bmae Idowt ht ami • bum blowt olA, 
. «, ..rfafttbeaMwied annoaer airs
. ,ftad b Sattrtoaow oa bit vrinklad brow, 





• ikMibar'a tot«a arc in b 
" ;ftiiddriMlcrotabU<4ruiRncroia bU'grains:-ss:s:U7,’SSL.
"8a hluofci die wild ruaa ia <bu wau 
■ : Ami Sblhertegliuiiiue. 
-^iUBtlhalla lha|id.lal. b.i.eroapi 
• :Beaealbhiaaiatar*ai-hios
a.TAVLAVK* J vniaa raet'«T«'H»:<a.'v.
w ar dollar i rSi'iliT £B5Tr7TSK
I breaklaat (able. I l.aroaOtr pr.cUr, tbeir froh-lon
».M a.m, iM,.. I..  ' _
ayaa.aud rasaiBy K by (be Sai. wub lua diigei.
parted wilb a. aayiMg:-WalU good bye. oy 
old buy; you and I have aaived a lung raov. 
paigp log.(her; butCwil'inf biaeytaj I aupporr 
wa aiiBll loeet again nexi wintarl Gouduye!'
geotlaibab rapally led OiB bouta, and 
juispmg iBlo tbi aUga. lailird off, aad loriu- 
oaialy lor bia aarft (be widuv never'aaw him
l‘■‘• __________ _____________ _
BrTT» rUAJi Ruek—A ium yoang tnay 
ofictr now lU Coiialanlioupla wixaa (a U>a 
coaain in Lr'bdon, dial Ibe cuoehuJiiig hoe ol 
t>ayi.e-a popular badad.
“Tbara ia ua placo Hie borne,” 
la clari ediy fflura puaUcai (hau trua. -Coo- 
Itlnople.” ba writer, laIW place. Here, 
ihe paltry luni nl £100 aicning a year, a 
a>iiiolmoJrra*</aaiVef may live like a prince— 






.llaGty In front of the Court llosae. 
Jauaary 25, 1t)5-V-lf
JftllV n. JBrt>BRHUA, 
aarwey ft Cooweeller wt l^w
.Mtvtrii
r lrt
BAk'uriLa ■ AAV LAMi aWAAri 
PA<^KSr M\L.
■BUMInMoLan, Matter, will le MayeviU
erary ra'**/!. Tkararfey aiid Salardep, at lb a' 
daT. at 11 ^elock. A.“m.
'rkaOan'I. llAuna wtt built eiprewdy far iba 




It (hat L.„ are prepared lo p!et 
krUcr barpa-a Hutu can be ukiaii
; aod well releaud.
0— . Jt-Ramciukot
l«y. lhnWl^nm,.ru.ai..w
aJtral Ibe Irutli of Use aburr 
Iba -Caxav WpaTBaa" It
(role.'riad no eneno 
fiRclaat wit n a i t•e lo ipewi..
plaet!
M.yMille, Mawh IS,-:3 Auc I'l
Abtrnd of ihv
r.i, a^: • »:« JU»f





inUlng Cnunliea .Any butliieaa astrutud l< 
IliKm «l I be i romptiv atieii.led to.
nibee oa Coax ttreet, went eida, ia rbe roas 
herotof.re accaplad by Jn lxe C-oHW
W >1. K. CilVWKLL. 
Jaly II. Itl54 LBWIS COi.UNd
• lutl. nape.lire aaW I'eriamaarb 
•LV.UVJ.AH t'AI'BKr.
TbeoaUrely oew Aapleadid awn'i .aaniag Aeamet
BUS I O .N A;
, C.APT. WILLIAM .MeOLAIN.
11 a'ejeok. A. M.. preci-oly. Wul 
nail racedapa. 7har d pt aod Aai- 
le aeina hour, Inuculng si all arey ! 
poiuia. I
Tba BotTuas wu balll ropreatly for ihia Ir.id* 
and Iba people nay n l.> opvu Ihe le-( tbal abe w>U
a haa alao do haod a largo and gnna(Al- B Wil-
ibrWhltaFiue Lorob.<r.aoaaooed nod nU*. 
We for Irntnediale oae. with Mn;0ld<Ehlli^«(Kl 
ln,uaUl| taany In tba inaftats alloIUrMebiftlll 
aol.l enat rorarublr lecmaMany In IM*1U of 
Ma»irlll-or iSa vlciaily. ,
SmSeaat Iba Kaetary-aa F«W(b-(thftl ba> 
ween I'lacB and l.knaatoDO, , .. ■
Maj.viile, Augo-l IS, iWJ-tf ,
Ha'Ut.MS ft WtnHK^ . .n
To tbo Fobllc OoxkezaUy. . .
sr4T,"'p.x:
n.'I.|i.H.i».l>lDlac Reom. Hall.CK8rels, Nsiae^. 
....... ,oj ,„b„ fmiTES-daeiin-
lor V aod or Coal—baaJdtp a variety, of 
Mnnlle.BavXrl, and Camtnoit ORATK3 of la. 
prnw-d alytea.vuilakle for Farmera and elbers. '
*- I We bar* F.aey Lartiwa Chdiwaeylopa. tad (iia 
-.Ifiil for inaiij/aeiurlDg Slice! Iron (.blmoay- 
’ I "u Cluanr^>M
' Uoi tl.-reaand GrrIeaare oew and a)>lB(idldl^t- 
I icri.i, a.Inpled aud manufnclorrd rtptrttly far tba 
I I K-nlorky iradf. Par dBmbillty. drtiga. flnVih,
1 aod eheappeaa, vrececoe Into Iba market fearlsaaof 
»n . cuf.i,.xiiu'<.; Uid focCavU in baud will aaUbl 
I Cliu-ioiiell pricea.
I N ClnPER&CO.. -
1 0.0. y. HaLL.bt«aadBtaMi 





Cwarr a/ jfarl-claad SetenJ afrrai;, .tfuy'ciHt. Ay 




and ilmpublk yenenp o r.lly i i 
xrry ll.Ing ; ,
u.Laud WattauU Loc.>lad,
1 reapaelfally aanannea lb Ib o e lag poliUc, 
CWia^a, X-alacky.
rt Any eau be accommodaird w ih fine, largo I
ai.d airy room#, well lurobhod. and with boar., by I p,
the meal, day or week, al reaaooablo latoa. .Th- 
tnble will at all tiuiaa be (orulkbad wllb lie bo-1 llie 
■imrket can add'd. r
(be Coort of 
bateufees oceo
Ai»lbr'h**rt-“‘I»IP^* „
..Aadim wtaM li never wc« nine nkilnck.
.., V, tb, anniing onver UL
.;fCS.'.rc7’r“-7’
. Aa>Bia«>«Mnu l>h»'aina((faodMr,
,£»d bUayanan toarqilftl now.
[fM^a BaMn Had, aCJua SI.] ^
•Tto ii^lcr of BO ereioem S-Aillwrn
Senior kuWo •«*' P“*
«n aiiitorntir biT" on Beacon vtreoi. 1 b 
.Mjr aiimwii iBW bwuty, and haa fgnrc 
.kifslynlbeJIaatid pnrtie#, where Atalwat 
MCewrri (urked ntieaiwft. The por 
AinefUN fteiicmxii at wlioae houie the 
iiimniiir. aa well aa her foihcr'a rank, hnre 
bdBkied her freely to (ha highevi 
«bW eirdea, ned wherever the haa gone, it 
yiUlntad lhat ahe haa alwaya gnined pmaa 
.ft* her neoBpliahaneaU nah.winiiing man. 
,ftatf.i k haabeae enticed that ehe wnar.
ve iewolry, but tndhing cnnrr,
hwatatioeweuM jHrtify. Huw
uke op lb 
la a fair p:
livo early 
Rallreaa
ITOut Bar will be firaithtd with tbo ttn 
and •l•0lMJrto lad aUaaUee atlandanla- U R-
oagD;*Md"{' tball RO< 
irtloo 10 rfdrd gcioial tallo. 
Cle OB B triBl.
IRY RIIOADS,
aainnitr reoldoncB 
porCoD of tbo puldu) po1
^mayinoana or oxe tli
ETTfttly hrotbfBOl to toil ptiaoagrrB going 
tialnt «f LhB Cariagloa ond Leclngi
A';
Aenn •». ci.tftMB.
Auerwey at Law. rtayvenla, KeMarhi
.\pp.MlB
robrBBrylO.'ii -vi_ ___ _
he. n. Vt. (SLKT.BILIe 
n .AS i«mr-f.d from M^yMlII* to WaBhlogtou, 
ri and * ii«>e fooud bi hi^ OfSee or Rerldraec, 
uoleav abwucon prolevaioovlealiB In Iho eoBHry 




mrnla ol Ibe ave Uw lioinc rumplle.l wllb: 
euliid'Ully Loped tbal Uie publse irill
'o^UerifTl?it ^
nerit'K r» CBRittroKw.
All ueriKVUiti.leUle-l i-iilii-r lo >he llf ii ■ 
e,dv.‘i ft lo.. ..r lo IlK- ft .u ,u Q^-vn ft H.i U. 
vib of «b>tb linai h iie uceii di.wilyc.l.
Ulitd u> r.Ui .u. I wule Uixr iii.l..I.lu.loe-
,iiu,ly will. It... ....... . whu urv
• ..I vu.! 0.1O-. U-e*A
,bj ...I ..uitii.i-.a-..lisa>a...r.Li.a 
,1/1 lb»( III Ic.io.-x l.- I lu«-.l .i|.







re Biill on (mod a full Siook of Strvuioa ft, 
r B. from Ihc l.».l ,VI>nuracIarcB lo wblcb I 
cvl: Iba uUrniion of boyem. I InelU apa-
x2a^?hl^”
rpe Whole,el. EnUblulimcni of oof i 
unV. snr rgcUltim araeuai. ua logiru; Nov. 11, I
■ee Ibal uaedfulBXial
fiaoaad SIraai.
AKW TOR(( not.DSN eTRlTf*.
rpHlS day received 72 pBckagrB, eery taperiati 
L laa-iurtera. Hall hhla. and OariBit: For Baft
by JANL'.ARYftRlCHESON.
•KV-i.inwr (*.Lrsr»BB«(»Trp* [ Apki?®,'*}
PAVn.l.loN' 1 Tviiif=.ni:vontTBifvlS:
■Mil S rrud NVe« f >f d ">r WVw tfll,\CirV IIALL. . pF.IlS'tNS wuntl. g e road Omln ThrarMnk 
, MaitviLLr. Ka-rtvibi. I i tlaobme. Cloer .Mill. Meary Ccitlsf Uai.ft
*'^"ey?IXHo, April So.
I , itiB «f. M 
. ..laiu ibeiaofibo mnuafia. 
lo. oti r-aroDvbre Irrma, (tv ap- 
Jairuary ft Blekeion. AfanM, 
A. RF.I.CUAMBSYS. .
.Mujerme, -A,.XI 11. -ui. Ai»i|.meB- t,,.
U„,,.l.i..b, iO ljv.NlZ- ^n,„„„„,Tlim.eUei.BirrloHs;
a. n.em-KTeft.
CsminiiR tad Punurdlii flmbul,
•taiAO ■> I ixr
Heanpv Tebaeca, Gntlw, I Dtak. .Maym'
firormONi'♦ IBODCCA 0£»EHALLY.' Pea. 1C, -34________________
MRazMaAPava w^at ank
IIS M a ^uwiilou WB aro oftan
RE.VIDE.VT DilYTtST.
Motion Street ,̂ naariy uppoaala tba
Ce.1 fiWIr. «e—*-Bi and /.aur.are Ajk-i: ,
6MoBd8l.b,l-eo.8.lla.ftWalLM.ywai..fi, I T”;
1 are Daeuairaotypiaon paper,
,hulV
redeaeot to giro a a!
Bine WATBit ««'
in IBV Ice Mouaea a reev b 
If Spring Waier loe. clear 
I. lUrrlran Taylor’
to RoaitUy 
iiB Bryatal, lb- 
•ad BaW O ba
CAKPS^TtLne 'tVMMft.
lire'bard uaw au baad a larim S.och of Plan-,
at] lU Blga fid Lock, No It Markritc.
ABW l.ttMttrATM^^^^WATLUISIAnU
re avlirlled lo eull nad eramlue Bp*. 
.UtcheelDg -l.-wh.fe
I'oiD n e'cloct, A. M-. uii-Oi>en Wally r
|‘m^ Moitmn PicInrBB taken Bl abun notice.
.al.« (io.c« 
t-Liomt, Iha •aud aScf«Biaa par ...................... ..
. lak- Lift; LIKE n. 'll’KES iMUUaaeopUy 
I We D.ri (•.■»p;rtr.on, ball. *0 ri.ICLaod'.y 
■^I'Al.lTV «i l’*elBf”B.
; ELLIS ft HARPER.
=:!(x; . .
' oq a pond, m 
. ©flee orar pul up la Mayaelllr 
‘amlller, Hotel*, St>tnboalt and EuelBHt
i,ow open aad 11.oae who r,iake angegeineuU, oa 
or b>furo Ihe li‘lh of May, I will guarantea a aup- 
ply uulil (be I at of Norember or durlac ffae aat-
Mmndrd'lo'’ ARLfLS PHiSI^^**'
I.an>b«i. Coal and lee Merebunk.’ 
Apr, 18. ii 3rdal..aavlbaCanrlhanaa-
b ECEIVED IDS Bblr. LUUISTIU S AVUITE
it LIMB.audfoiaalcby
nan) Hr, 'U A.. MADDOI. Aro‘
wit iitf grant .nd back, whnia leacib of the
.. r. • IM two good cellani.- --------*...-1, I ■“
.ery like a H.unl.M
..-.,.ing, h-l pataaanuig all tbo iatall of a Un-1
Jnmjhe m atoniiBS. *uiied a birge nod well 
SMsM^ialMMitpn WMhwrRti 
bbI'cimiUm nvernl nriidea ol'curtly jew- 
«ky, 8bn4«Kiin«tBiBMliinc. but did Bot 
noythiaf, frcniritig, however,
M Mk, (h« cMi who had 
J^Brtnprwi (h* yoiwf ladims nrtimllhMn 
grtwhla ittaMd hrneelM waa rmwint.aAid 
Irftvqnd thw |u«firiftM ofthw hvt. 
g IBe auw dby the yowng kdiM went lo 
iftfUM wUMtivn inwalry eauUiahBieot in 
JP(gMR_ nnil -liri aeiisiotial daMcl eihitiud 
•buLUry brue«lcL tw ihs elnrk iw attewlnnce 
^tliqiilrwd Ha vaJu*. Hn vM^niMl iho 
MrRffttMAoflbaeaUWriiMiitrrr- 
2^^ hMft ftolen, bud (lunkmg it 
ftHA ahiRiitanwi (hit the owntw of no vnix- 
fUiftbiMelnt.did M know hn
pard
efMobUd'ctalrrb. I^tul’a 
6B0kakaaaa.miIh hauaa, a i.............
whleh tba hawM a«Bda M aboni « fa. 
rwuBlag bAk la 6ih atroe' *-
Latbro a goodPaalara <.....................
af Frail Tram. Ci 





iBtll aapoBte By tl.la ivoctai Dognerieolypeo 
rt eoplad and eulargad If doalral—they aro por- 
torlly danblo—can be bandtad Ilka aa EayraVlBg, 
aad ralj^ wlthaal the leift Iwjory. Pcraoaa 
wiiblugili'ar a donon, ana g4 <l>Mi il’ a tnaek 





rriflE aaderatgoad boa j.iat opeaod 
JL lilt format Block, a luigeaao 
of W \TCIIES and iEAVELUY 
MaooheturoraaBd Inporlerv Iherobi 




laloo offer__________ tar aaleTwALctaorUronadla E
HayanlW.aa-nilnKtraat. known oa Jaanti 
plat afaoUTowaaa Ne *t l»i ft !».
All el whlab 1 aHU anti low foreaft ovfbr good. 
Ha«aUabU Bank nryav. AH who wish la Mamlno 
aaW propany will plow nail aa roa and ( will taka 
lamiTi III ohawluf lba» Iba aama- 
May ItU.. lass
rnn wbirh HhuilMiink-tncied. 
a tlM (be fuctofiheehcft becaoM fiFpveol 
ftflA h tinlhppaBt^ that the eatnhIialinuM 
IklUhh'tlH'fctr tliHifvuhcd hada ahorl unae
........................................................................ I *«fth f.«
( ftfuibh
iOMNC. REED.
^ttOCERLES, af «ery Had. hr Family aa<
1 Sptaatid Lot. ct 
A llB1TU».iwal aainnod akaa af «RA ■adfaranlaby
OOPER ftCO
'‘Tbo ^Uk aro ioellod to eftt aad oanftlao
All gaada weraniaJ wboi they ira rapretanl' 
Pcraoaa wMilagtoparckvM wril fiudllta W 
itararl to glea me a aH.lu t
— ULVi3RWARB made (a order. A goad 
Biaih af Spooaa, Forka, Ladlea, fta , alwaya au
,-xx
aMKaa hW pictirreatu eallaar^tamlwo far iba^ 
aalv|-h*a Gnllary le ft-* l, atwarL aod be « 
Ukaftplaaaurein abowlog aa*emplatolBg all 
tkednbal ibay OMV wMb la know.
S. K. Co, wTwm, .« V„i
me (0 ftU goMB aur City, aad eipecl
Mcnr i.c.wardt.
'U feel of ^rdt.





aa from a F<
x.'.’tr:"'”’*"-'
Jl^D'olber't^lireper. by Amy Lahbiap.
PMm.CINCINNATI.
________ bd-,-
Bn baad and for aah bv ihaî aftnlgT 
L^bor Yard an TtaRd alreotf
' I'.iiAiri.KA HnsTIC11AHLK9
iWr.’caol aarlj 











( ztpaaoi to the houn on Bsa 
which ahe (nrriee, ud ««rtd
and OBfvellout to idale.
T}ARRELL-S (NMAN LiltSMENT- 
Si rtamslary and Cbrosio RboaraaU 
-broaLCnnp. fta.
ftMitiwetet bw i 
iMBthryewng tedjr. 
Se flht nifexi^p a,
aL




antlona la tall leav. 
ly H. -S5
.AMklmJ-wWeb wa i
W ATER COOLERS-A eowrt^ vnpplv ■
If Fancy W,i„ Cooirra, ronoMlly an hia 
a^wmloBK Inc.rallprtcea,^^^^ ^
_____ iiho Umo to poBoiu.
mox. CHAHLtb PHIBTER.
Lvmbrr.i'oal and Ua Mriehaat,
- Tbirdw .BaarilM.Canrtbanaa- 
Uaj.fVl'Ia, Aay Itft.’SS ______
•frioolera and co.________








QirSLES, Orala and OfatvSeyC «o, Sbaiho and 
O Cradiro. aftbe Sc(! mokeo; a faU aierk an hoar 
.adfaranlelew. ANnERSriN ft ANDSEWS. 
.Aleyrrltla, OaySi.rSS BC ft 29 Market ttfuni.
CBftL-VBIB*. ’
i adifi'lontn a well taoorwd Slack of Onemfr* 
Die head 1 hove ja,l roenved a laigc lot of 
n Sugtr, l.eafon.iCruob dSagnia, Coffee.and 
.lame, in »Wa aod half bUo. AJI lav oak at
‘*TiAATlLTflN GRaV.
I pitpirM nartifiKtfiu
r'H’df;:’' .55 '.XL’/s;,", r.;;, ".XijJ'Ss
rA»VARveEiciirso«.
HBtCB. FOB WALK, ftC.. ~T 
1 bavv aaeeral tkouanad BRICK lb'Baev, dWlt- 
1 cklufotkalLKatCtalama, fte-.fBra*Ia.
RICUASO U. COLLINR. ^
I««7_______________________ E«l*« O—•
B»e *M nftVBV IBHAOUES,
TUST laeelead aimy Lambar ea ThM
‘‘4«u Si’





r. la Store aad S 
ITON. 
daJcrllU.
fflHRESHlNG MACHIN8S, vllh aad wlihaui 
1. Beoaralananrl Cicanrra, aliwaBnfceInran prl- 
.em.^ml.b, J. M. S I-X*TwN. 
lanaSB Socood aUoK, .Mayeeilk.
IMTSS"
R wniNGLFik 
rtNf. Ileadroed 'nMrowwd RHaglra of Tjm AM“■Sf.EtSstas'ii;.*’















H>, 34. IBM --.'f-.ri.3tt,:HAMILTON GRAY.
TMVWKW. dV4'.
;T rrcatrsd aec fat sale a apieadU M of ceod 
tiM.a bualTube. Huckria. Bruvina. 
W ill,.* tv igao*. Cra-Aca, ftc . ell o< 
mliallaa. Gyurea
A T. V'lOD, A«n(.
4 LL yau Ibntaie ludatdrd lo aaa (or Lbmbvr,. 
A otbetwme. are boreby ailuwteed to pay W 
R. Wood ai (leurgr Dodaon. and tkrir rt«e|pl wi 
be grad for the adiwe. The Hooka are at Wm. I 
Wood . Drog War,. J. F. BALLEMUER. 
Slayaallle. May Si. IMS
■nvBl. Hseka and aetaa In ttv* hand, of J. C 
lo racalve a
I ruoNS. • 
Yf.akce
ico Ul of Faolacm. tefUe, rownrv.tik 
ar L.drra' flail t'e-r cmlyiH. with
uramoXmerit of Eaeaxurttof wary da-
■rA4A.rAPS««L
L mywa. -nablmx me - J;’
popri.aae...wl».Hciia..ol be wirp«~d In W w»wlorri.aaeia.
norkl, une 
ul.«-, Uw J.
• Alt IWie.MO" MHKUIMIW-
J atme'v lh.nb'n"y''"-'‘'1’i ,W.
and foe




«.< kM «tta MSA*( M
«• BM «M» W C«*i «uwt, Mtmd ter




•m ti tetei to tH »M «r tetMiy 




kk r«V I* Iter ark te* i#*«»lte.r.yk
« ten M CMf«r« Ua brtell. ka wmM a(ki
fariaprltete-..............
•kaattiala tear •bkk pwe^ l^mjOfii 
dM*«tel)>telk.jiM «H) rr*a^
*l|lraTO»,aaa««'




« aMWr aw of tW teal. aShu aaar 
■tehKaonckj. WaoMotetUaooaria- 
liaa teUM teRa« la Tha aab-
jatt ia#aala«Uafebaia baHaraarte tbai> 
■Iwaai toy owa ia iba coatej. Pur yarn It 
baa baaa aaaraaua Ua bean. ItbaabaaaUa
k te oflao tmfiorti aD hh power of ialelhn
Haaibea Boeflhtw>lik>
wbea ba Am a4raaeed tbaa bahra a Kaotaeky 
aafhaaa: la the C<
aa«te«rl*wllbhiaalacari.y. farlMate 
la*ihaoaIyamlTacfhhbaan,aaiih« it- 
toslaUiaealaoaaef Ow peity »ataa*a of 
lha AtaaMO*. ib«a to ao aaeaaaUy for ao of. 
ktk«am«jo|oaliaprtateiorkli booany. 
■toaarywwAa. Waattho aod Me look ewry 
UMMa^efkoaaaiywbhlbaai.
Wo hoM baaa Ud 10------------- --—
>» we ri
.o.yuar.;teWr.>-N« V=k if-'jir
Arjbarfip'te. add ika aort of 
...............-k tbo u»o panha ibw
acli(ateaamateolU»1MMa. loiflte 
Ml M h oiy kakk la nwd earefolly. *bate*« 
Aoa h lac oawapapora k lh*aay,pft,^
aCiruayuo. Pw I abacm hwkatulialiok 
ateparuoe*-
toaDj .yyuuf eoi 
0ur>. it u Du di
ka tbh • 
■ abo wai
ad abaca yoar Ur 
fal u> yua. pcfauo- 
dbe lha CoiaiBuo.
Nunaera toiaiar oa Uia ow^ daocMvur u>p>a 
01 uar dry. aod plerdiuy aW-|inuUy lor iba N • 
e^y. Prasusakiiny oad Uijuuy, „( to eu-
rriaiii^lbadalyodl
uf  
larptiM wboaa «um«« iuru.rM ibc ruia oi toa 
oMiairy—yoac wwda Bara, -
ywor qraUira «.o.a («l lu Mpwi a>
MiB, u yuo apoke.aaa ptifata euiaui. It 
airyoapuruklr.rla^. Ibri Iba word* ul r pri 
?«(« penee libe myrali. aod a luUI rlau^‘ 
loy.o, by eoooaclio^euuclT.aoUb tat a.iri 
; aoa diDj-arwur 4brdr ty .keo », yoa icvu 
uiarl puaiiieo fOO tava wuo, lary uluia 
aodnocr, wbico, lor ibal, ii »er« idU 
luexpaet lor tbem,—kod you «ill, prcjapt ad- 
aiii, ibat rV(*o ouiwwbal to aay, aotur
aoriuua Maaalvraliuri -aud ibai loy li.o toad
coauaeltoa, io dmi^ l«t.a«, whb muci ul j/H
HUM Caadtiioiioa, ba tea Ul 
UMO|b ba koear ibere waa liOlr 
or 00 iy«p*iby toa kto eaaaa, h aaaatt hia aao 
UBtou, aod ba Mda a apeaab which ia ao 
haaaa to Ibo M aad oa oraaiaeDi u> ibo Buu
aalboefkpnogof oooolbor^
■ »t. iw~>, -Mtt o “ i“,.w >^ rsaraar
Darla hia Utad u ata tbe day, wb«o tba ai 
•asuafhho^ tenarwbaaoolioKtho
af aalUho heana,^odwbra a fraat
opoaeboibodalherad. Oor elitoaaa aopaeud 
Tho wry ataia or Oacratl Daria, bad
ttea, aad oa ibto oeeaaluD ba added a 
Mto bh rapouiJoa, aa a auieaaap
Mr. Doth eoBiMOtod aptakhf M abooi S 
Otolte- Uto aodiaaaa wao oaa of tba Uiftai 
toObtMararoaao ia iba Coart Hooaa. Ua 
•ptoad by ffrlai a brtof btowry o( tbo diAr. 
rat poUM panht frvn iho feoDdaifca of
IWay wa Uybafora uarreodcraDr. Vr^k- 
aandgatoialuroaDtotary. Duublhaa itwiU 
beraadkoMoapIoll p«ttoa wlib prat iaier> 
Tbo_aooraa trow wbaaca ii.priapa
brll. Iihooduobh
cdly a grrai teaacai, aooad io ita doctrioa 
aod ivreibh to Ha oturaoea. Itrrcahel 
euapbeat«dalibj<ei,oe which il 
lor aU
loaorwMOt ep to tbe praraot lliaa. la a few
wftdaaadto aatbla lotr. ba aiaud Iba 
:b badfitaa bblbto
aha of which Mo both Nprib and South i 
or kai blladrd by ptrjadica. But < 
iLtokthtotol
tba dlibfaat paUthal parttoa. tsd alto iho air 
MMUacMsadai wbkb ibty croublad leob- 
: AfUr girlof aoiaa htotorical faeu
«tUi regard to iba foruiktloa of tba Atorricaa 
pv\y,be eaured iou • foil ditcuatloa of ita 
priaatpiM. Ha rafotad tba ebtrga of aboil- 
ttoototowMdihad bero praaebad toofuaby 
tetagogiiaa, wllk a aitaHaaia aad power 
o to erery baart. Ii
dead lha foroa of bit tooguage aod tba aothaO' 
iMtyafhto taaanhot. oioal bata eoortoced 
Cttiy Dta ikatibera to aei the Itaal liBCtore
cud wUh Iba Aatrieaa
He aaid bo wWiod lo prateal tbo 
ocleao party ooly oa tbo 
liadfItoptotrorB, aad If ibaro waa toy mao 
btlD^togto tba oppoaliloB. wbatbar baba
. iboir|iaate«trtdarorthalra<BalltM,wbocai
ttodolfbaipIai/efB.ba wooM pobliely dltcuM 
Ha prlodptoa with him any where la HiMa 
eooBty. Wo hare oot beard that toy ooa bu 
dioofiod Ibo cballeop, aod we doat eopeet to.
Tbo aoll-CuboIia loatort of the Awricaa 
pony, bo dtoeeaaid with marked ibtltty- 
■ ■ ■ ‘ ‘ ■oto.teho
tkoroegk oarratlrar of tha bUlory of iba Pepal 
Cboreklbatwabaraarer beard. Grtry aatar- 
the wWeh ba made waa auulaad by oamitu- 
kablo laatlmoDy. Iiwaiaot bit prerlaea
wa care act wbate may M bto htbiiatioa 
wbat bto ataOmauU. li to a rebuke to Iba 
Nortbaro abotiUoaUi acd to tlm Souibrro oul- 
lifiar. It appaala lo tbo aenmooMoao ol all 
o:aa,Mpnh aa^Suoib.
Tharo aro two promioani fetiarcf abooi tbie 
latlar to abJeb wo «ou.d call
Dracbenridga atood wiUi Mr. Clay on tl 
amiDcipatha qaeetloa. and bu loop bctD r
yoo are
w^Mtlllb^ormteod—aamHy. ^ 
lied «M«&Jto«o uf ibt aalira aUra Suiaa, 
i they arc laUy able to aiako tba mpa of the 
re peel that erer tbty broke cuoal
iioat.aad lorgul aaerairaf tiw. aod oouaged 
uatwaal ubltoolloaa, IQ order wrwo leu mil
iheear-b.apootheluairJ—«i o«i lar 
_„| heoebuiog the third pen ol ibal 
«t oaa ol too ■ooi;dof raded racae h ll 
Yuuwill bare b.tile.—and that aiui
or eoOipeotoUe,—and ibal 
tote ue.—ana that uo il l 
ouol F t my pall. I would g1 
I haillei ried y giro lay blood ii 
were beguo. Uo there aiiogln
ibo wiuoat iroco
'bereeer 
II ibe 6cld ie euliraly 
lUdly abut
>1 frtodoa aU eqoaUly of mto.- 
lobooptoKcd from Iho artglo of
Iba rac<s bat eaoU aetdr auala; aad oarer 
will, apos Micb tbeohea at yaota. Taa pro- 
Irat tbit tbe tbiog u alialaabU by air il pat-
or n atuioabla at all oaeapi oa 
ted, or U chbar poaaibh or doairabto hr aa,« 
aeilbcr trae cot real.
Oa tbo other poleti yu« ptoo for tbo 
luiwa of aueii.y aad tot rtoe oi oar coaatry u 
AaiortoJakr. Sa«Mi
It baa beao too great badaaaa af my liioto 
preach Iba Goapeluf Oud; the groat phatora 
ofay iiia.todo wbti 1 cteddu oiiMliuraia 
toe cuBditiuaofBy fellow neo. And 1 eead 
not baaitata to auj. Mat I hare woa o
_ 'oheoryhAm ____
-kurh — ----------------------------— - ^ ,r[7r~g|
^2.1;„. r^':.:sijaS3icW'
tba whole aanh. wbieb to^7teX77S2 
mwiroa race laealfeB A. yeTS-lMK 
Kaco hat ofrar bad • aaihaalKy. AaoZ 
toara bto waear kata aHalclte ftthwifib
the troplaa A hoadtodmlllmwortha boMO 
ran. and aaarly a luurto pan.ef tha aanbto 
babfiablr aarlaer, aruaed Itartty o> 
tot iaau al Uia qweatioa of oaeto
terpriaa, aod lo y Mr tlirriBg aoate at Ntbhto
For^’wboeaer liaea 







■ hit baul< 
.dded to to> 
:tuwd toe anaala u
to toe ted a>




.w.giaai>4|ut«aeo tv ouiDo ol lua 
UiuUgbia eXuHeu uyyujkdlacuarto.
* 'MW Mv.air, lu ulSir ivoue aealeDCf, tba 
Mhco o. my woute touogat uucubig M 
ueaaulUia lUeaX about tola Wbak quea- 
uturgrualtrery. lUare wa are—• gttat 
people, WHU a gluriuud luiauuo act beieca oa. 
iiureUau iwaa y M Liuuaui oa—wiib wsuaa 
eauoy toe dea..uy ul three ur fw 
ilhakal
.
a lear .uby euiabiaed. Ooa wayurutb- 
cr, wa iBUaiaune Ibuir Uaetiey, wbeii we tolrr 
uurowo. Tl.U 14 Wholly uuaruidaule. bu< 
Ibe usadaaaela, lliai every MtoO wbiie Amen 
etbh moat uaciu cut eauu utoar'a IhcuUa Cuu 
etriiiug lUlala ul uoa btaca Alricaul 1< 
nu ouluiluB ol toe
•a, but luaia-.ot 
bauebuing lli
>e prubiau. ui lu
'I'bat phTiy te ofiOD beta aiigoaiihei
ol tbuliihh. Kuw let hoy candid j
maa read tow laiur with hare, thd tee wboib- 
ar bh can Sudhhlagla tbdittioh waiiioent io 
it. lu CBtirb haihof toougbl U tba oppoaiie 
to h, had wa d«ub; aoi that ba eapraiaet the 
huBcat MBlimanlo of aeaiy anaoeipaliooitt in
ib—Auil C4U olaieauieii 
tiAcieol r.aavu lu dodbl 
yuu are.—40U pairiou aocb a. 1 bare out toe 
lean wdeuy yuu lu ba,—hid Bu oeuet au.u- 
.luO ul IUI4 lerriDle pfwOliin—iiu Dubler im 
ll uarauuiimo bupi*,—uiao uiulual ueUiu 
.luu by too uiaa ui toe Nuito aod toe men 
me »uUib,—lur Ibe take ui toe African ti»v. 
acalleieu toiuly uter lue avuiiiieui! Aro < 
but able lu b.ar ibrougn.by uur lurii.eiblu 
airciigib.orau aucu a p<r.a>ia ta Ibla hUck 
raca.‘carrying ilieia lutward lor beyuod 
tbiog Uiey uuuw Uatu reacued wito.'ui ua, 
yet uiuuiiiiug up uurtt.ve., Iir bejuud any 
il.iiig ih.y may ev.r ri-acu,! tiiiauie upu 
ary .Aiuvncau .uu-.mau aud cr.ry Ami 
• irlul, wbu la lusuuaiila tu (lio giury ul autb 
luUiu) iy,a*ciy uBc, wuu cuuapcea
luealtoa yi 
quer, your wbula Nu 
uue mau, cuuid uu la 
euukl uakra wurWi auJ tbat.uoleaa ll w< 
o-tsrly lua lu every gluii ma uxpiraliuii o( I 
and every aiccud impuiaa airuggnog 
lu all true hear a, Ilia NuTiuwuud 
ibi.ik ui uialiug 
ooub vrei.ii.a. yuu a. 
leila were an ifue ai 
ibiaa ui pameid.
Uyl nr, 1 beg you l<
r Uiel IbiM
i bare aodored . ..
Mko of toe black nee, by far, ibaa aiUor 
or i bare duoe lur toe take ol Ibe wkil 
Yuur Harec aareama, luerahm, baa im te
yuur paihot mialead a bean 
wbicu ba fell ivd deeply all.be raaleriliul 
puiable caae, lu ba auicapiiblc lo Iba ia 
leeu* tbe oriat eluqueoi raaggeralioni out 
r I toy ayinpailiy «iih Ibal alaie of oiioJ, 
IB wbich uue can imagine that be ia pluadlug 
Ibo etuM u> Cbriai, wnilt be lamiohaiUing toe 
del.berate rHalhn of toe moat aacred obi' 
(luna. Tbe liie and the docui 
Jaaoa. aff..|d toe ucly pertau ihoairatloi 
tvery iruib ark e»«ry doli i aad amuegat 
if Ibal gKriuoaiiutli oltha ooite
u lull.wad by a.ili
«i re.l. 
The vei
• Ilia giyiiJ priuciplc, uoi 
, ,111 lue Jaw ul .l.v«i
. btetled in li.e luijga ol Uud, la d> 
hit taumao cbtracior. aod declared li 
rcfbiual. Nuw, Mr. Buiuncr, yoi 
ll lu be aware, thsi bjili p«rta oi ini.
, wiiuie p.ea fur our cuiiquaal, la bated uo a 
double, perbJi.iua quibble. I'bert
in, u'boee Icwa Ui 
ciiaracler. -I'btf, 
.lugle uee.whuac lawadeUara a alav. 
mr.ecbaiui. No duubl, many ul ihi 
bicb 1 believe nito yuu.iu ba labereii 
ao iiyiure, are wUuliy locuo.pattoli 
y ...1, ul alaiery. Nu doubi, ii .1, 
lali al all. llie nghit »i properly'h- 
I 'd uy ucal. law, loay bu made analu-
allel.juil a>
iftBlecky.
There ia aholber fcitarc ihool toh htler, 
whUb ii wurtby ol aula. Ur. Breckeoridge 
h ooa of tba ftmeal adbereau lo toe priaci- 
pho of Uh Aaericih party h KeclDcky. 
Thai pany aoo,teba*w ebtrgad with aboli- 
ihaiam. Now if tot charge ba fouedad do 





. yua, ao A-ioericaa Srnitor,
Ii lu a Irally. I 
.. luu'tiiucl. aeiiiC and aouwleil 
kauw.lli.l Uien art .videlf differ. 
IiUlba. iroiu iba aUuiUiOabIc
wbicli yuur uliula diac u-i* pru 
It peileitlT uuderiiaiid. ilia
uierieau iduoalur, wbi 
id »Uulearaliud,allu«
•, yuur puiiuun 
Oiteelly upua il 
iHluleluu
i l t w a M ia e BCt te 
t, ted ba did oot dtacuaea. Haapoka 
la auoag larma af ceatora of tot
arfulaed coactooiTw aaoixaio uf bia repug- 
■IBM to abolitiOBiaml Parliea an judged by 
Iba aclloaa aad ezprauioiw of toair leadetb.
aapaai toeo to ba ibeir rapooodera 
aa wallau tbeir dafendara. Aod It would be
polley oftba Papal Cbureh, yat bt tiwuioed 
kbualf la every afwrtloo by tba heu of bit- 
Uiy. Ba dldabldcBouBceibaaoDiaCaiholla 
bat Remee Caibelie pMfiNm, ai ladU- 
nhbly Meoaeied wlib tbalr raligioa, talu ra- 
’oiyprituaodpMhta. Hapalet-
well to niaark abo, toat lha great 
parly are alwaya regarded at tba babiaia 
bead of tba« aeBl‘arola, tod tbe pahlle louk 
Utbam lor ao rzpltaatioa of their policy, at 
well a iulJ rzpoaltho of lha pripeiplea on 
which Iba pany oapfliaOioo ia bated. Nuw
•dibo obil oooaaqoaaMa which n«al fonev if 
tha daclgaa of Papal Euiopo are acaompliihed. 
ia a moat eirld tad ouaurly ataooar. To oa- 
|iT« r«M of tboogbt bo addod tbo (Mia of bh- 
loqr, uid t» hte owe lalmilabla aad atiracUva 
Myh of btteraoea, ba made a htiiag Imprea- 
MoB OB maiiy baatU.
Ufa alyto oftpaaklof It oahaiMai, yal
K It tba aebeatBat of tba tool,
apply toll iavariabla rale to the Amerieai 
parly.tadll will ba eacity tod diailoctly ten 
toll Uiqr hare no abeliiloairbaffiaaioadvtoce 
or to mablbb.
Iba ghablBg oot of grati aad htty aeailmaBU, 
iMbactotaiparaaaoatla«cUoor. Ha appeal- 
«d BM to poMha. aod yet ba alacUiArd al> 
.tem by hh Bateblan oratory. Ra aaW hr 
•foba fei hit cooDlry. Ha hoped before God
-Ikakhlimolhaawaioptuiotia. Ht appealed 
to hit Damoeratie friaoda, aad aakad them
wbal ibay pnpaaad to elect by aaiariag laio 
nallitseo with Roma CatboliM. tad coon- 
•Mg IbMr faeor, wbaa toair policy vu laihM. 
iakUau tad toair ripMly ioaratalag power
libor^. Ha ramirkod 
Ito ^oat aaraeatBrM and pcealiar afTaci 
'htlhra my ronirymte, that If toe watera el
Bteo omM awtUow op it
aod tuaabBaBUoftbopaa-.; h toe Ate of ptat 
Btompba, if old pany faalty coaM ba boriad to
ebllTtow,aHertba
'RtetotoaAmarieaaaiaaffaitl.’' tto told bh 
'Iteoaitoto aoBBUymaa toot toc]i weio a«^ 
Agtotogtoatoa Baaa DeiBOoracy. Tba to­
rn oftholr pany bid boeBbarhd.— 
A Btw atdarefpellUet had gatord aa axial- 
oaw- Tkay ware eaaachoa of tba dangari 
•fwhl^'dally tolckaB aroood aa. They kaaw 
tkaaggraaiiva pelwy of lha Papal Ubarcb — 
Me aabod toaa II they ware wil.lag, u totem- 
pot aad ptUhlU AaericaB ahlacaa, to oo-.rr 
Into ao alllaaeo WUh tba CttheUe Cbarch 
pfa k irioB^ Otar PiotctiteUiB. Qa tp- 
piled todbtiB to fight for pctociplaa, BOt l.r 
la torsi: to Ml with ............------------------ ■
to CyathiMt, Ky. There ware oerr tlaty m 
ora to that towa datlag laat weak, sli aaya 
toe Louitfilh 3>awi.
The Padaeah Am*rM» mp h ia toe prert 
hot eptotoa torooghevl Soatkara Kapiucky
ibitMorabaad will beat Clarka twadiy-fir. 
tooaaaad oetaa.
CriaiBotoatcotQBiawmbtreBad ibe etrtlfi 
at# of UoIkTlIU MaruhitU te Dr.TBiBarA 
loacar.afSarM^ilU aeloiMy. SocbivIdeBov
iimaa aiMiaea io yuu i
ever it cau be reachc 






rate iv, grape aod 
idien bat.
r.:




olaoa.-ahere It aa otaate 
lugh  voania, tad there ia aa owfal mahair 
•0 tba aoblioia rooroa . f ProetdaBaa, ia tbo 
Itea of wbieb, pualrriiy will aay, toft mtw 
■adowrd lice y uu, ought lu ban beta iibiBid
uearbleM,. tl leva.'oaaihd.OB 
wo niiicaneriva the lile 
IM SuD olGud. wboi 
'ecauo io oedar M redraaa 
r loach doeuloea whiaii
iyaoblc rear 
However diffitoli too quaalioa p hosair 
•erviiuda say be to aelve, alier alaoeay baa 
I tolly ettabUabad to tba biaam af»
igili^g ifaeBludah oorcuuktryoieBOadoap- 
lyi h Mama lo mr. that aa a arra hp^ •( 
talhaal poliUca ltd N.lioaal l>gUlMhB.te
«r »___ ;__ „,T.____ i___ ^wbula quectwa of AovorirM Shoatp 4a ow« 
anairouad by do eihot diMeiihha.. bwt ate aa
wbieb draue. Oot are denied tliear ineetimal 
ing‘l Vi doty ia loond‘d opoo Irutb • 
bo b of which are io nolabir; but on 
ia mud.tad by eir. Boatiocea whicha
lilyi aod it it only aawecoaiprrl 
Iheai' groal priiwiplea, tbil wo can e»- 
n me raUonil atauraWca Ibal we per- 
1. At a mraib*r of Ike bu- 
laord by the Gotpel. I
ilhait
A are eowetraed—hat Dot Mai
ooqoectluaable right lo errata _____
her hwoaii—If aha Mri fii to do ao,—lad
iwaoaioo la bera. if ahotbioka aropcO. Aad 
aetry otbor Btatof Wbax
io all aubraeodtoro Utl 
conlooU .. -






itenrsb Ito I 
■ivrlal aauh
>riB a duly 
tan race, rallghiaD 
re a particular vie
lhare,i
abnet
, caa ba oaly « 
imW abulltk Hava- 
■ Bo/poarimoolaafioald create It! SapptM 
■Baae ihuuM deddr ihr qa tiho, fim OM 
ly.andthea IbaoHieiT Uoreover, wbM aa- 
■iiial diffvreneadora Umika; wbatorrltia 
upoo a baaia ui fifieaii alava Sltlaa, or olxiaaa
>f the general qoralhi
;,iitnl Staiea, With 
occupying tbe pv.-c
be mod fi-d. S^!d'ai"’a“
...........-jch might be done I
iliurtUon nl «la*-ry, ny duly 
And coRiidered la a r.liii 
I, whs e probably it i< ha 
e slavery could Irrmlnsto 
pesesiuMy snd aalely, my duly iiecee<trily a-i. 
derguea inoikrr nnd vrry turinui nnJIficaliun 
Tna re igk>n oi Jrsos t 'hriit i* rnmpoilbir with
iud'a pr.iv.d-n
I diiertcd! Uo you oul k .uw.iliat by Ihe 
.leal law of .viivury.iba aiave la h.lJ lu 
lorrable BCGOuutaUili.icf, wer.rid.iig all
',Vih!tiuTouVMam!u.al*lI^V«^^^ a^d
iivvunul III. inasiui'aluc! ^odyel, up- 
lilrg.UoDif'you Coo.lruct
eunalraina. oor t 
as absurd in letsen, and la onlnunded ii 
to asten Ihtt C'lristand tns Apisil.arr. 





leut hsd limbing on uhi yoorargu- ■tl; for il Ibe
1C crusrslly irelali 
I siitiiiguualu tliui 
rdiao ai-d wards, pj 
isBdaiar liigliet po'
III offower and
era Ilian yoom, lo show 
It baa any mural quali.
Ibry req-iir-d Ihr India- 
rrioiinale owrlhrow u'any olber fura -f due 
puiic tuthnrfiy an) >pg‘l oica. Fur myrril iny 
nstural bran w.mH d mbtlaaa have luvrJ Ihe 
leachinge of lha L'rd all tha more, il I. 
preaebad a crusade lor libcriv iB4-.eaJ ul i 
rifiva lor tin. Ilul wiih bia Guapel in uur
enl'ghlened eon<rirocr, I 
■ richiogs tolert ed humaa 
dlilun compalible
y Ibal bl.
------------ . ..---------------great prablam af twr
Nailonal dotlhiy la to ba wurkad ootT Aad 





y rtauli of a (atoa
. National queailoo, i




whole subj-ci isao riireaely limiied, aal 
trsoaieal, and lurliaotil. -a ompired with tba 
iOio'uie power of the Sfaira ifiema Ivos; to*
guod ibal CIO be d-ine by (hr usrelH ol Ibt 
puwrra svusl.y puauesasd by tiungrobo, la aoB- 
partiiwly ro ailgh; end uncertain, lud thO
danger wbieb w obvi.unly loeurred la la rati
and dapluribiri Iba cun iilijn lo whieh tba 
Niii.ia aiaoda wi<b rarerenes to tba wkalo 
.objscl ia 00 duiinci and so parulitr; tool, I 
Bust Cuntras, ll liaa alwaya appaarad to «• 
uuspetktbiy aurpriaiBg, Ibat aay Nattootl 
party,—aod eapeatotlj any uoa al tha««tb,- 
shuold D« luuiideapabiaol permnautargaBtai- 






aeraitlble as t eon- 
esi lienee uf socle-
ur lulUaavi H-rMhern I
I lUiiig, whic
builer tliso you do. aad 
Iho oibar wbieb yuu uugiu to koow, beiur 
perfiMl Ibau I du.‘ T.io lad, wl 
oauct Ibni yuu du u. ibal wbeoever Ihs very 
luv leillcd pu.-puaeui I
cuu>ra apparrut ly gfe muo ul lha Bliecii ab
..........................Uuiî ^uiiibyuol armed i>
.jy 10 i4bi/a you snd yuur fyUjur-- 
yuucoini^ui apedily ibcreaKertu 
execuib yuui itireiiAyour cumiay wiiltaul b« 
waited Iw;—but ibsAwiil asek yuu on lha auil 
where you i.uw valu^ auppuaa uu daoiei wi
TbstacMbicliyuu uoglilM kouw 
baiter (bio I do ii.lHl tfier iwu ur i&ree huo- 
Ilrod Ibuouaiid men ijfi arrayed in- baule, on 
racb aide, it makas oo-iuri ul uffurebce, as lu 
Ibe ptubabie rvawlt wli.'ibcr 
u.sinagrri 
uuiui baliiei becaiife, 




ill b n uoa ot toe party priu.- 
leadfvaof pbytiealluree, leli ub:igi 
urc alter iwu or three hui- ui-i>
How lavD e
Wbalyou tay« 
you call iIkip, tu 
very Eutnrprise, I 
yuor ordinary th
Ibe ihing you p 
icon hardly toil 
JKI saying, ' 
isri tuch lu
di’iun enmpt'ibi 
ly. Whal are < 
lie palisocs will 
iirnea elncc sin 
k.iw tiriklnq li
which tmn rnpudlais the pvwer of 
as soon as iliry have fasleoed on it a 
ol Ihrir own; hnw surely ibey become bi 
•pnaiairt nr i ftlrls, when (hay brg-n it 
Cb-ivl, innirsd m si-.ilng d.ian at hi.
Icqrn of liimr Wlisi else esn u-e si 
iliM si! prrlciis, whsthst fur poblie wrung or 
forpr:viis imq-iiiy.are nrilherlrue iinr reill 
it wts oiy purpos'. sir. lo base aaid aomr. 
thing on Ihe-sr.oslniag Inpicaofyour 
—lha Franicablllty and Dn '
cuui lt aaue pruceeuiuga.l
igJila. rhs dfrftncliicsa of 
ucr.as aa uoaiacia lu indiacnoiiusie sOuli 
mil liiti sanclion of chruUoni to ilio insuii
. be rut
li l i ignliy ol lha An'i- 
the pretvita SIsvrry Enlrrprlss. Iny-'hrr With tour vi-w ol 
' ih • ipsrisl duly oMhe N irth wlih regard lo 
fn yuor first lupic, hvwsvrr, the Necratny 
thsi Enlerpiiie. Ihe louadailon ol ‘all lies; s 
bisiog iliacussed. io aoma degree, yuor torn 
inenttl principles. I pan by wbat, wbea 1 s 
a ynu-gar inin, I aiionld base bero nr 
III uurr, louefaioy amaaoiher porth 
diseouraa. For ihe rest, I will vsnii 
Wiirda, whieh if yoo eared lu Jo 
' dvmaod ol n
a day IIm ours, and t 
•ouch a glory, oali U a iiecMoily—tba
osceasiiy ol (hair liberiy tad ladspeed^. 
As to sltvery.il la iqurslioa aboal Wbiebaiaa 
iiisy d.ff.-r.accordlng lo lha nefleacKlat of toair 
rondiiion led too polni el viaw fran which 
ihey cu..aid.y il. Bw toa-eetdltl. aod -ia-
p«.m|
1,11 would beyuurrighit
aad —td- Iba paUla to aalael Iba bast aad aaf 
ofIteclaaorHadiaInM. Sasrso ACc., are ihs 
Agbats bare.
(CrWai
loeraly wu brama. 1'aa sum ul ibeae twu laeis 
IS teryelcti; aaocly, ll ibe Nviih wiois u 
seillo Ibt ilsvery queailjo by the edgo .1 tot 
Nur.b m lo a very fair way to be
to bar ttoBtebf'iod' fried to drown beraelf oa 
Tbarcifay ittl. tl wataof Ms. Buckley, but 
Mri. Uoort, wilt of
will tee 
ilerislty, ao to tba 
aelillng Ibat qwes-
ara earUto wa bare too akina right, toil lime, 
for we bast ii'b black tad white from oaa of 
toe ekfenS aad smi totsFigeat friahme 
eweisf,aritAikaa»at. .
itobabihiy ibal the Nu 
ibSDge ber wiad very 
rij^ua ol toll Beikjl
Moveovar, l#i it opfaseppa yo« tueaaon. 
tip bearii o bj BCDul I. a South, la tola whole
.(□r ThaBdb. tea i. CxirzBiBaB qpatka 
to-day la rsaakfon, al aa ABwrietB Usas 
Naaitog.
CLsBxaaa, Lewii Uo.. Ky.,iui| M. 
r* lAs £Mar af toe Haytate Mo^;
Tba Haa. U M. Cox and Cal. Siaatoa, 
epoka yesardap at Vucabtirg—qpiia ^ 
bat 01, people aaaatelad early to tha dry
Bol fdhk kaadt oi daaigDlag iaaalta. Uaaald 
PtoWaUBUis and Catooliclaa
teoyc^ ***
toaisMiaaa wW» oat pauy or too oihavp Ibai 
toay cold Ml do floiaaea to too Uberilaa ol 
torir eottalry aad yat ramalo uu# w bar lawf 
abUhtoattbay *oaM da vtoleDce ll tosy array, 
ad-tocsaalaat oa toa aide of JeaalUaBraB ao- 
esy to OM aoMia. loiUtolteM, aad oor 
Uwa.
Ha ttU ba baiiaoad tba UM af toa Astri- 
aaa party wMtot aaota of bit eooniry, and 
that tot ptcalUr elrcostUBcaa by wbieb wa
bear tba dlscantoa. Tbo Col. Ub><rtd' bard 
or aa bour-too wbola of wbieb Use 
oacapiad to tiyiag to prove tbil toe ABeiicaB 
party waa aa Abolillaa parly. Ha “aaid aevd' 
•btd^ to dataaca of PieiM aad Ma tdaialJ 
coocedel
tool Cox gauiba bauev of him to evary dies 
Maatoa. la lha firai of toa eaavata Cox'* 
friaadetototocuuiy cUlsed lOQ luiuriiy to
btlatodoea oar paopla, aa
i.U tarioaa raflacitoa. As
^aa wa cesiad fenlAB toteaw tad n-
L... a.u,. Ih., M. „
rleadtwiil get at latat IM. ttox’a frlsi IN relive
, aay hot Ihik
tGd do laaa. Oaa teg, iaMiiaWa aHba to
atoar whk raapaet, 
aad appear togaiaioagoa
batiar larsaitoaB any oibcs two bob that tv. 
•r rax lor Congnaa to tola DiitrieL t.
■y ol ad .piing
■pics aud yuur cuuus.-r can bu stni lo be 
iiuvy voine cunsi;i.;uc4 uj iiib \>rih. 1 
eiiiuro lo sujgist suoievrhtl OD both top. 
wUicu annum lu bava eacapeJ yuur nuUce. 
ur 10/ pan, ik. 1 wisu won to sssry euuu- 
Iry lu ll.e wucid, aud lu every raevuo tbs race 
" ' ankly ad oil, thill Ivse
luy VIVO CUUD ry oul ul all cc
every uUier; ibai 1 cbensJ my 
lotid (fill wiu
«II olneci. Suiob |b'jple cal! tbjs biguuy— 
nine call It lauaKCuio—sumo can li otrruw. 
uAujedDvas—aad toi
ad duly, t _
n apura bea-l. 
hasplaaoed Gud in
teloeasi all uf itinia toMing to airtagibaa 
^ ta weabeo yoo, to cv.ry, tiaga af top 
bMy alroggla lu wMeb you are driyiog,y}i», 
,*7iry. "r. to toe/rriylo«.lel alasarj be'
S that yoo aaaarl il • M.-ihe lisa is long 
Sst wheo ■•. waaeliirr hoobsi, wiao.to pa- 
HMia. lor to tobe.Mal ground, uvea U an
,^35d t.to lunqbswl. Afa Oal was aetlled he
' tweOD us bsluve iba oldloulsderacy wai foru.-
It waa osllM agt>B^ lbs eoaiiiioo dsogo
aud coBBon glory ul uur jiral (Uvu.uliuu; n 
waaaBiilad agaia la tM Ptderal Cuua.tjjtiun 
I ooy Bulbing obuul to^ospeakable  ̂lolly 
arguing ao a Sui
conledericy, euppoaii 
lor to# first lime eua 
tbil it la DO longer pi 
Hurto to open u.aiqa.-^ 
and without dishiyaliy
duubl, be re-vaiabi ao 
.cd uodvr too cuurss ol .Utsiue I’susidesice 
'wbuki grand dctigoaio U>a,asia a.I iblogi 
oiee, wa ueuBcriuiiy ouiapreficud, but are at h 






A Wbat 1 aay is. 
r fur tba loan ol the
.wiuioultevuluiioo, 
irv ctlibBtl ail 
iadwb.ll
mean ia, that they 
weakeoiag and dis| 
riheoiag and
ailaalt, sust 
eooduel and poauioa ol the 
add, to the secondydora.lhal
masol toeHonb, Poaidea 
cal alter’ itauugbl,—la 
iiiih coaeuicd bp ib» i
pbgbi




. tait boaor tad truth
,.......... ............................sasifiea of tbooo
totir uWB laeo, aad liootgM kod bouae aad 
d, lar ibeao of a atraagenRadsadiaad eliiae, 
’ MW circnaaiai.'caor'addilBukl 
0 utsetoui a peitidy agatoti ba­
sely of f 
dr djmn
I b-inj perpeloalrd in oos psriici 
oun'ry. We bsvs Ibb dsd edftal 
able to coniemplale i'. In every
•i wli.cb 1 regard
I call It. aa 
rsl iBuraiiiy and O'reveal.




1 tgaociieuvily. Iiss 
cuuvpicuuui elcmeota la in. 
• audissusull. Ibrgy 




pussibie lu SOI' 
ilgreil piub.emul tos gsnsrsl mixiare 
races to uue eoBicnoity, on equsi lernra.
lei: li-ai ts, oader a luru. wbi:b indiscriinion 
ly eiislavss sU< U-' <l be dune, by met 
ul Ibe loicra lua ul rolygeioy: Ibal is. uude 
lu.iB wbere ibe civil rqosriiy is preceded a 
:.u IsuuteboU).
le ur bluer ul ibeee mesas, ur by bulb
uoHiis. and opuo every race ol insn, uude
ry luvm of ciVDicttiUu—hss cDCOuuiertd ooly
luivsrs.l shipwreck. Your Auli-riliiery Go- 
trrprise. Ibeiulurv, as swo as It eacuunlerslbe 
luvatiuo ot mixed rscet ilwelling togeiber, 
uusi demiud uiil cqos.iiy wbieb is pruduced 
>y toe Indiacr.iniosiu servundb oi.llyur’- 
uu.tdeibaiid tuo luieraiiuD ulPul, gaoiy;
I must iBucuiuO beloraibo irrosistmis-cour 
,1 Fruvldeoca aod ibO iavioeiDle lews at b 
«ia«aiiwe, as bulb are attested by (‘■euaieer- 
sai expenence of uaskind. Plixi is. we lausl 
rsuouDCS uur Ireesosi lodouraciusi civilixi- 
liou. toreicu uoesolutlouvl toixprubiew: ur 
we Bast rvouubca uur cliruiixiuiy, to reach 
Iba olber aoldliuu uf ii; ur we bum ramaiyour 
lUii-Eltfctj EaierpiHv. with ito luadtBCBUl
every
lOd in eunisci »ith every lorm ofcivilixsiiun 
Wt ooghl. by this Ume, lo be sble in eumprs 
bend tl. Pram this p.ial of new ( have Iwi 
ll lo mskr. bu-b of which I feir may 
, yuu insceurale. Tbe fir.l is, toil 
eaoeetaing tbe airoslsre of huiaiappear
l!,^ie.7il“
oos pari of every highly developed 
to iBotoer ptrt ol it. tbal ta,sfrvlli 
form or other,
rril O-ov rasaBl ebor . 
svery, could hardly have 
nation tu Ibe sad,—oa K
>r tbtteih-
peorle.itwuaid be nird u> pnxiaea a 
iinpie at oace raura Aigrsni, toiaUiag. and 
lojuti. Ibid tba diacuuraa srbiah aoxgaalad
Airsr all. i etnnol psr.nda myaelf Ibu God 
ill silow US lo d gr.Ja oursalvea to Bliarly. 
I to break up ibia gf.riuM coa'adtrasy oa 
icIi s quen 
ill tu briir




not albw By- 
* (ba Aaarteao 
(ba tobllixa
^ . lululon tmoag 
ll war Is oot a rtmedy:it it 
ical. Nt-.le i
lisaulubie Union of tbooo Stttao.'ia' tBiHar 
conesriilng whwh no Aiaarieta who baa a IfM 
hexM in nis bosom, can poaaibly btfO bat BBW 
opioion—uae purp-wa. If ibasa be OM poUli- 
csl doty common tu oatil, and traeaiOBteUy 
t aod blodisg. il is ibtt ws ahooU rMt vHibi .il
ind coadigw paaltoasBi, tasry
uur fellow dtltva kbd nbadisat ateoBl.
RU J . ORECKINRIDOH.
Brrtlaitatt. Ky , Juat lllb, iSM.
Wa. Iba Jary soaawuod ky 1 ti 
uvr onioowibieiy, Ky., tobeU aali 
lbs body of s diowaed o>ta (aaad to IM Ote 
Klr.r,oppasltslo Caond’s AtW IM. aboO aa» 
mils tbav. MiysvUK glr. tos faHewtog fspotos 
UahtdoowbmfaaM.achtesUrt, BripMoaO- 
taa ptaia tads Ufhicoal wHh wblts birablBiBi. 
Us bid io Us poekoi a sUrw wtsch, a biaoptakW 
btodbsrabisf apoiwd wIB whlta.woBlI aaoto,# 
bBffo.t pocsoataMBtraM
gk!) gi U ploco, tad eat dataraBd Bi
ibsoiuieiy tnevusble; josi 
much so. sa iba cxlsiaace uferUs.or w.i.i, 
aurruw. Lsi u. bow««VAto-4a a .badga «l 
.r Itlleo coBdiuoa; lot Baaeeb Us eoatiaal 
iroellurtiion, sa eat af aur rlairttl dalles;
bui let os reaped iroih, sad yastice, sod boaor
ewd wood fsiih, in til mir suempit. 'Tbi 
tacoud titiaornt I hive to mtks Is. ibtl (he




tcqniring a mnre sodursble poiilion, ts 
p >wer of tbs GuspsI gndutlly estonda iu 
flocDcc.iod vs toe slave Stole, gndutlly oelllt,t lci .
Ihe cooviciioo. that Ibeir doty obliges 
■ceepi lb:s insliiolioa is s pcriotocnl 
psri ol sbeir soriel systeta. t do not mjtoell 
believe tbit serviluJe lo this psrliculsr lurcn,
Wigibtl qociti
desirable, and I tm well cesvinced,
■Dsny olow aUve Sittes. It Bight bo grodi 
ly tbolioboi, wrih great bdssoisgep while to 




rilhout regard Id tbe qaesiiun ol its l o 
olulioa. Nor Is it By Optoioa, Ibat tba per- 
itaeot eoDiiuoaoea uf llila aerviioda, lo-its
lerminsiioo exireroely diveriified, ovvl 
imcMoseirea covered by il." Yoor duty taA 
rieiD pbUsBihropUii, atcb
ipkere. is to secepi iLu grai 
problem sswefiod it. sod ill (be metas I
power, sttlsl Its fiail ouiwifltmg, 
uar iBoor coapaubltwllfa iba intere 
I uiDibiiy. wiib lilt Uav progress and gb . 
uur coouuii »ad wilb Ibuaa^ual principitB
coppenSOfSMIl oa tbw M 
Bti.kofMaismsB,Ohlo, No.tIM. Bo la ri 
k isas 8 ladies la hslgo  ̂aod aoppaatd to bt « 
(OysanoU. slappaaod by lbs Jary to kma




For too MoyavUs Bagto.
Ma. Eotreti—FanoU bi Vbfaogb too totoBM 
if VMr paper to eak tht tiloeUoa of xr AHaal 
>aasMoaw lo the eoariiUsB of laborB AAoy
>td portwaa of tews StraaU to on oR  
paelsUy to the Lovar Brard. OspMit of AIB 
seatratltud to largo qaiaXUta togattm a* 
Moo A-suotlto lha lowtrtaJ af (ba atty. wUato 
tro oAaaalrsto (ba aoMrlit af tar BUbmo MddBd 
rlmsatritatbafawlUief IWeUy. BaBJs alaya 
It alBoatovary part of Ibt Bty, aia la a vary AK 
ibytoadilisa. Asaweis aogiseti tbrir daly » 
Ibis atltoc, ae this filth wosld bava hssB rwaivad 
laHtgo. WhatUtbaassoribsaKypaytagoOv 
oats atiia tb -y dwtergs tbalr dolitsr If 
will Bbt, it wsaW be wtU far atw qqiMataaBto 
to be tee, A CfTlZBIf,
■ Karr, axDiaTxEswau 
old and rrtptcitbla dlixsa of Fsyeua oobb^ 
wbots rtsideneaUpBiba torapika btiwtox 
this plica tod LeSipgittB, MBiaiUcri aMcvda 
on Monday mota'Bg. by eottlag hlDlliroal wUll 
.or. Ha wts loand dtsd, Ta aa oBiboxM, 
altar tbs set was dona. Ho had Bxdt
two iMiaiuBO la bio Btek.oi 
thi torotl, tad b.d laid ih 
above bim. Ur. Kerr hs 






I «d4 Of*. 'nn»«.
Wwnj^n iwatmom. lair *••
' HT^MaM Ca^lMEagraadliMlw^ur^




-*aMlV 4lMt«l,aM blaCMfl M bM W-or 
. -------------------- . (|„hb< BeU^, Lx rimUfK
5lT^"webi'^It wbo
> Utal 1(4 r D^wtaio la iba ewM a' bi* 
MtaM^ ai lb# NMhnTa a. athara Caa> 
Jaa ar ]U«. ia( a*td Um he bad at the 
Uaw riaMBcad Ibaaaeabaaa aflbil badr «* 
•aailata. Gra. P<lb<« abaaiad »as lhaaUat 
af Iba <mrd, 'faa Ua, fam Im. air;’* DoMlaua 
rar'M. -jaa « aa hapartiaaat iaai  ̂Pi'la<* 
aiafted tovarda iba aUad aad Daaalaaa. la.
■ do«B wauelblni.bmUM
Sri-Bled Uiat be did ■aabaia of iba N<
M IMd, aoHad b4a M-dar:
V.CaMSlSJ.raaairMatiaakabaal Ida*- 
. aM IM Bitbt, abeal lbn» inlLa .m '
taak ihaataad.aad 
taaharca all iba 
etanliaa »ltb b^ 
Ib( indaaa, bat tb4 be dU aot saaa w aa>- 
btM Piila* ia Ibaaaaartlee. PiIIjv aga-o 
daaaaaaad bia aa a liar, aad laada aaMhrr 
raah lovard UoarU-Hh b. I vaa arraaiad.— 
Wbaa DtaalM eliatd, Pilkw Baaatad eba 
aiaadaadaaid lu DuaalaoB; “il r»a ebarga or 
laaiBaata Cbal roe deavoaced tba awiabera of 
Iba Naaba-lla CouwaiMa aa uaitora al Iba 
ll»c. or If fM oa« sUa iba gtargr-. it It /alaa, 
a(r,- BaW AdMiaoa auarh P8 o« aad PU
m g , i r
rat, Caadaetar. iraa baalr «al aad
-------------------at«ia INMI aaJfaaa. Mr. U.rHtaa,
Mb ilglataf. bad aa ana braiiaa. a aeiabar of alh- 
ata^Biaraorlaaabralard.bal aaae •arlactir 
TUf FlWUaat af lb. P Md aSua a reward al (b,.
ardat la adiail of
-aralaA;.wdia«
aaaUaf^^ Oraad C^a Ktalaar 
a( I. O. O- r<«aara, ai LaaiarU>a. latl weak, th* 





kMlaiUBaiacaa. Cbargaaaf iM,ary aadaaa. 
4MMIadaaBH wata ate Mibraovd ia lb. amm 





war iMd Ik NRb
PdkS.JahrSI. 
iloflbejowBi 




oarer graaied or 
*• “ - Fabai
ragaa i Goraraaieal, that ibrv 
aaM a aingle foot uf 
lent lod Kloii
la-'iB bUcouflirt
‘'MrNpbaalrr, Iba AKrrIean Minlaier wh.. 
. waa Ihe lift mao un board the. ataaioi 
Jeao, rdevirad iQlelligaoca lhai the 
laaBt iroipB were flying bafure VValtar, and 
M Ibb Eidoar Eipodilloa w. uld now dai-.n 
. -teia 1 rlaoa under Briliah ju.-iadielloa Ibai 
. -goaammaBi orouM b^altar baraaf awafbla h»r
A Snir«pt>ra jnori 
ibaUbriMuh iba iifli 
ijin»ririiUh ‘
Gurrromroi bid r
Witil.itOTUB, laly 30. 
utl racrirad bare, atatri 
Sir Juba Bow 
ar. tba Biaowaa
SaiATMA.JolySI. 
lodge Itorrit daeidrd lo-dajr lhal Huiiai, a 
iBaiad IM aelling Hqoofk might
a icaltad Jory
WiPUlBBtuBTlulySI- 
Hia Cobft of Ulalma fan adj mraed orer to 
lbs ITlb hf October. Prariooalr lo dii 
.iMgalbsladgrawill kUBOBBco iba Coo 




Wtef is (b dsBicd al #1 for all ibal ia de- 
limea bates lbs tat of AugnO. 
EdrJ^'-^ustracU ars aiill made al •>
I Ibsagh but littla diaposhtoa ia abo«B to buy
ai ibM rats.
kyibsadseHBsd:ia1»a.
JlMr has dssIlBsd to rfi»7A9 rctall.aiid 
H.'nBTBOV Us dray loadi atilt ralliag. 
Atep.»Bui 1 Ills doing II BiAfl.
. p|f(B,-.Ws AMU I ti0l3ic aa tbs sxtrwbo 
'^iMpri^
BbfBP.—By tbs fakd..ei«8e,snd by lbs bri. 
tes^c. far tfSB to rktr*.
AMamts.^ IlM bW., m»Bs, bbi by tbs 
i bbL 4IK»4ly.
.• Am.-Par bof roMid. M pal ^ for 
. •idss, S|e t but nuts esmiH
- _____________ _____ d te IA fl bri?
am>fatearilgltM«IB.W. aad l«.tf«aMlte 
Mia. WiMI^ ihljteMUaiH*»»«"— 
teJf IflMl^ta. Tteaattette Oas MsaU fa
teHtiaUisfc»y»fo tei LbM m ae 
bUAKMii
aBdTWada.lbfdi^Mjt(ciMaa^ ^ fr Le«as«ma«dka»«M.aiii.ii»Mtei^ov’ss.-s',;iSjrisr=«'S’.’
Ua W|h<a Umlar. Um arafl kaaw. aad reUUta
MW aad OOK« MiLU U Uwtearj, 
CMBly, (r..temarir MaW a>d wwrtel by 
8. UniralB. Tbit WU la altm04 Kmb
Parii.aatbatMatearriy meaAwl BtUriJrlti 
KWaftem Lawk. I.lbaiawa .f Xrwteorc. 
ania aae .r lb. mok tflglbla Mill Saau U HMtk- 
raKraiMkr.aad fiem lU bmIiob. I • lb. bent 
r Iba new aad matt pradnUra amtiaa ad iM






B.|.Riwb..i.LwlaTllla,U. W.O.C P. 
W.J.aiBall,l.uaw.llla, M.K.U U.P.
J.b. Ulaklc, l^eifla, A-.W-G. ri.
weak ia eoBaidared aa a r*ud enf. 
pared vllh Ihralatrmeet uf liie pra\!< 
Uo Banka bare:
[BrTraa.d toaoa 





- - . Twi Cei* ■ •
rgOSSi.Ag.
wlia Iba MW w a
and ralBMdaOardca.
I will tea «n al tte moM Uma. Iwo LOTS la 
tba Tawa a< U^abait. a, aa aaa af ariileli Ibara 
k ritaaM a UwalUag Beam, aad apaa Iba atbM 
ilwecaWa.
W.U a'aao^.^al Iba male iLad, s gsat two.
Tbo tu!l PrapLriy wllf b« aold apoa a credit af 
faar.algui aad iwalra mauHa. tb- parahaaergtr- 
lag aahw.wilbapptorrdaaear'ly, aaJ a Ikn Wlaf
P. M. THIW K MalLVAlN.
Traalaa if William 8- Mcllrala. 
JalySI. l«55-wtda^
Ol J.ka Bail aid bli imiturilii tiMOkulj 
dniM rnoiTir Birkeu.
fiUfiLE)f'S /Lid THE KAGES
Mj.THUJi.ASA.UUKLliYuBd manm-r la 
taapniad Sffif •) SiimparilA.
aadbalteiug ibaliw u>arr ro:uH...aaj pr^ar.a 
hia artld. lu a tapenur wjy. waul J rMo.n-v. .d 
a U> lb. puWw fer^lu ^lUy aad >u a^iperiur s < ‘ •
aw d iTJ "jITS
J b. M ibuca A. UauTuaa. 
Lbwia duaai .




TbaSpaeij gain ia largrr ihae w 
The Diaoueot line ia tba lamral 
rapuriad, and i< nearly #« 1O.60O mere it..n I 
Ihe «.h of AagMi. IMS. Ti<. .uie 
mrnt lor ibe enrrcapasdiiig weak ol latl yrar 
at wkicb periiu Ue Baokt l>aid un dapoail lu<
Ihe Heiican Mi^ater aoreral milliuna of ape- 
r, kaa aa fallum-a;
>..• tad n.owiau. H'.'W. l)>...-trwo IW'<
am.irrib., S'J.o^i.-ro. Svrioai r:-w:*» , .j 
It *il) ba^nmlead that with 9I0.»03.(»U 1 
more depoai-a now Uld by ihr Binkr. iha dit 
Ily <6,0011.01)0 liisbrr ihin it 
( wlin BlJkiO.OOO more coin 
Icjicircti’ail n. The 
ofctflo hrid lull yrar la only 
Umpurary and i4wn ran dua'i>; the rpeci. now 
held haa been leeeived In Iha uru l ruuraa i.l 
bueinrae and ie aui l.kaly to be kueb dl. Iiiiab.
ed fur suwa ilme ta^ as-________ __________
The Am rieuTtokst
. faapaJ tiul twy ladri lad la Um 
w.ll read UK. C.rilWa aad fiv. lu
tJ-Mano..elofy on lo. eeiuar ofri.KuUiaa 
Inca Mr.jrie, Louiedlie, Ky. 
frWbule.al.auJ tcuil by
srlATOv *. Cf>. 


























Orma Cjn.. IkmaW awl air bbd ad T. 
wUhaar^aa..alS>r.l»afBuy^. Tl
ara aelaaily a alaJ twioaby m aparuia______
•al aay addilialk.1 kbar. leblntei tekaa.tep<»
Al*.; Wly ,p«wl. ..d m rimjW xfiiAnJZ
Hi-aachiMai La ^aar. af ago eaa. aoat liwaiwllk
Ei“ W*d■'V
a.fwl^ai amancjayMaBmutha pob-
ClWOMctiNKRVOUS 6EBIL1T VV 
U)SC.\SKOP THE KIDNEYS. AND 
AU.0nBASOAR8tIVO FROM A OiMR. 
- ” SWMACU.
Mtad foUanSrild' iUMUy af*Ua Stammhl
f laklag or riBUariag 4 Ur fH of tba Stamasht 
Swltaaiiagariba Uwd, ll^ad aad Dificatl 
BmUI^. t^eurrlag at tha ilewt. CIMfcl-f or
tHmwYr’vKTDak^m
al^ Pa.m ate OaU Pda la tba Qr^i. ntCel'. 
aUy Pritplratloa. Yallawuwo af tba BbU,
DaprWaaar8pId2r
eu aa anecrsiu.? coaao ar
Ccirbnu-d (icroiiB BITtEB^
Cana, aiil iT^nrpuud "itT f_____
<1 MBUty,aiiW wbriaMla vr raUil. ai Urn at aay




tk «i la aay
ruu, liH. « wu.j .o,vwv ./vu
aa a yrar ti.idR lb R|,a:0 
ibaiid aadfll.M^^OO i i
(■iron! U.treaiuri!
a haarl a .apply u.' Iirauliral PIANl) 
.... I will iwll .1 Sailrr. rrd ,e d ca.il pric 
inJ Iru.o 10 10 lb p rc.uI.olH>.;.rr uiaa Ih.y c 
br boi^at lu any t.iueiau .ti huaw>.
CulT............... au4)va»il< aura moot
ilinsaua uouW..
.tMuaJ-banl I'lanoi baughl, aald an.: lakra 
ri boiB.. K. ALBIXI.
Warei.oniao M.rbat atrmt, aljolui uf Ilia Ut
rrnrcr iui p.w h.. i
X Catk. 8oap at.ry day a 
Ma) t.illa,fan. 2C *55
‘ , ANnBlftnN
RICBAROC. WINTrCRtSlilTlj, of llardia.
ARURE.V McKlM.KY. of Laul.ylila.
REV.JOSM D.MbTSBWd.erP.yelu. 
r.« cmoaBM in tub bra autraiCT, 
UO.S.IjEANPBR M- CDX.of K.amlag 
ua iBraaareitirm rton aatoe B.aatt, 
CIIARLB8 A. MARSHALL, 
WlLUiM B. A. BA^E^
For Fine CiBUtiiig rail al
HtBHOSVinikS A BK0 »».








. -Th. ,^t«. I 
,C0BU . WHanfu^Cao 
sw“t
ff^dred
Soinl-aiiaual ili.i.I.'UM pr' a 
Amru-Ca.h, K..I Ekiht. .*
Y... 
dales bui
ji/rn|ulrwJ b. a al ili.




%e culls (be 8M I* 81 nteit lem 
J brfere kiewi 8f uy UdiflkliR.iniLiDB. um iND JDD6I m mmn.
ymbe, wkaa may an taoWB.-
Tk tuw»kb CtewalW WAkOLAW wriM »m
fe*C.“?.£.'^rfk.y* urn. yrtet-te
rOHH r .’^TTV. M te Nam taBW
“"-'p. PWW.. MB. M
lwaaaiWib.aM<d W yon Ncaeal ud Calkaflk
n. yrkk^ MnW k 8. trrevcis, M B..k Wmi. 
.. lUyfai and yuui C.tuu.iii; Plut k ay pactlca, I, rjr.r4i:s:jS’izs:STsrjx.
;Sts?x'Siir;'.5r.s -rii
Tbwa BlUata are w.>rthy lb. alkaUaa ariB.b> 
Ida. PomMulns graal ylna.a la tba ikanBaatlaA . 
<r dimaamarika Llr.r aod II 11 it glinfo, a»atb*
Aeoad abyrt. .Vatasifb. Xy.
'Tlie aaJmalsard hut. ^Mwaj a krg. awl .la'- 
1 r>aiWk..dB.daaadSW.iaikabalU,as 
aa S«aaJ alr..l, ,„t aw briaw MalKa. k
Our aiaek l,aa bwn ..l.u-lad a 
rrecnll.olBu<l>t..aaJ will b. 
rio 1/>W..U ih.u lia aam
Marr iMTtei.y frmlM .'•-U U M 
LANU-S arbWad O RHkN Bl 
te^r-C. M jACICBOit.r ■
W-S ..r.ag..<H..L. |« MANl'KACrVRK 
l.raa ma.| aud Holly »V.il or ar« fj
kludr of MIHCA- WOKK, (wHw'l.lly I
pn-pu..d lus-lapi 
alUiuklaJ. Ab^. 
aud iadrtd, ry.iy <lc 
..inU to anirf OB abor
UajMin., laly 17,
Nl-s- U-MTS A.SU I 
m.li'liou of wmr, wil
UMICO BO'I III a PU.-
TUUB>TO.V 4. C
Jl- W C»aiat.Mlll.rtnar,.Rp.O,LI6. tfiSs.
"‘'■J'A’tjte^MSaytm R,.,Jsaatd,-5k., 




Hr •>.«llwni nui, awkP M" ' nwHuoamt l.tiaf yymf Ca- wrtlp.PuJ ouw.m..l.nli Iro. (ru., Ita r.mlldalal. ur« KPII. Bi; dut a uii.uit w) a.Ii Up cow- 
. krpiil.1 dl ol aUltb Bwtei an M
O.WPMlidlU • —
W irDWlMTVMai own 
•rntatB.
A. T. v/oon, Agci
VI/iiULD ruwiMtJy lolurn hI.eM friamla ami 
IT cupluiuvr. aadUn pa liegraprally, Ih.1,1 
au Atoui, l>. lim:u'niB.ii<Ml ili.ub -y.n.plawa.i 
inu.r puud .u S.Uoii SIW. May.fllU 
h.. will In glaJ lu Wall uu l.i-uU cualauw 
.B.l ou all n.w . u-p lhal in >v cuU on Mm la all II 
• orioir unc In baa b-ao Conu.ily lu lb. Inbll c
0 VACANT LOTS.biaba iama |•or■lua uf L‘,
0 Clly. far mio ou Irrui. la puii purchnu..
• -y ID J. M. ST0.;KI0N.
PAKk roRnAt.k.
HMIE llo,l,r.l.iind .Awm for aal. Ih. Karra <
L wliiMi b. uuv rrulloo, •ileatnl pUrul 3'
..... . of V..»i)lR. with u im> y.rd..
I Il.vi.in. au.l I»i>osloa Koilroad Ua.. >nd 
>ul i.Ib of II Mill. frtMM il>M Kl.iiilug lu.uiilki'— 
UIUUIIMS III) Acr.-.orUuJ, ail' - !■ - 
lus D.-lllaf. a fobuecuburu 
d uUi.r u.M:rau.iry |.upruvrsi.<i,ii. 
ill w.l'r-al—hat a nembpr v 
•l.rius*. ufl'- diug-.... darloslli. 
drousl.lakuu.laiic. of driukriigand
Sr,?i“a-if * *'" TodhPri'c. RllVKOBD.
^-Tli?r"’r'*’ b.o.fitla'-Tbmo bl w. ak t-mat. i yta.T.b k. 1
Said bj 4. CO. MVjuia
A?rT’
iVSiJ
'^W.-Tba matkal aanlUaat Irm. bat
rrarWaaa—Xba Buibat b fomdy te Baaoa. 
artUaterfoii^. Wa BaUaa aate af 4 < hb 
eUaiafBe yb^.aad W Uaraai enmman hnma 
IB^^fota^ilmte. MalUHteBtpMlaPar
:**^ri*y-Tte ■BafcateabUoBaaatedy.wItb
I,  tba fo 




OaUatsareSrilBwagtafot af Plasr ottaea tea 
'teiMy lb laaBaa. Taa amrhal k a abada Rnmi 
*ibim.btwtytr. da aatUawaay napMtaalebaar 
Altbaetealtwmdiacallta piU ap kBylUegi 
laalfo saalBliaat. ami cirntmea 8uia ibal weal
a'TBUî ^d^r^mea
.Si’taiiffifuiSprSs.Siirfi;;




Mam Port k In batlar damaad, kidlha........
. pppp.w£lSnS:Mb..mu«
FrrPiie Shins ind CiUm
CALL AT
iBB.)iDisKm|y & nKo-a.








Ihb It aifcr III. boot Co.apaal«a
July l9. ’b3—3iuB ,
WAkMikUr^T^wtî ^* reyiii.B~
rrtllE Troolert of Ibt. IdWIIallon hart srroi aa 
1 ItraCIlou In aeneaccias lo lira nrauiry, || 
aaeowful ropuli af ili.lr rdTan lo ntablith In i] 
bdlkllogt uoJocib.rr coatrol.a School of at hi{ 
characirr at aay ol'Bilar lerlltallaa In Ur. Ktalo, 
From Ibp protpwilg. II will be rneo lhal all ibe 
braaobe. of El.uiroUiy Litiu.l arid Oniatiraalal 
dte. AfklwblLUra Tnii
“.-.S'i.'f.lW.'" -
. Vnil nm liaip cur.d uw knm • bibmpaiurk whirh 
ae~ fnw. dnaatem'in of a» Livn, wUleb Ud U»an
fog ffob-foyii ‘RfeWH (C«f Mtf*
lYpir rilLi Uve cvaipipulynaUnd la. Ia telth- Ibara
K™"-,-.; ■is.'Xia
UtPS -O I Etwad lie WMlirpua., wUeb hud uoukM loia 
•oiayai.
Bte mu Sbyi te diniaiabbW atencekiU lUpnan 
Coon, ml0»r bnilip.i pkilIMp. Uy. and. u. wW
rnT^liV■bpp'ur'.n)^.^' JratVl-iuRh* HyVktdra. 
Ura urnml umifp bna cun l fnp. aiuicfc. id Ik. laBo- 
rau pud Cnuip li, li. I> I. >a •oial.iU. raowdy tw
till.. U|PI0 ow bem. >rarp,-iii*.«dll.i.fur» I.emb 
MO. liotwnuuCrua.m.lPatUUU.i UikdieinwIM 
Ipph (IK bM rLyUrlio, .heii IM. PR..W ef tUcao^
Vila tran ID up.lheue.liU a paiYnpn. ul hipaPYBS W
..pai,c.A.';2:tL,2sX'iTu-r
rwtii irlil id lU O.YN.PTii riuj, l.h uw t 
aS Ura Imp corU liy Uwoiidlb. drwdt.l 
^pr BblcW IW ••• wSrRaf., TU
isX'iTu jsrttm
:‘o.^irk;’;^.?vc'.2!::’  am tOMia-
uTwr bnllh't^ iuaU





Oalbaiauerfaly, by Rry-T-F- Vaaa 




___ ________ _ _ja«lly. aad k aa
(arbl. ULat te Traabiag L.agwa|k 
myacylriog li; wbila W^. tfunriry'i laeom-
Ibk IrraUmtiaa wiH
. MSUB foSV
cn Bam af Ula aalabmkd Tabaeea. Ibr a>M b 
9U jfoySf.’Sb s. B. PUbicn
aiktek WHWAT.
^B^bay^WbaaL tad wlU pay Ua bl
jBlyw"^ ’■J.tWtfART*RICBE80N.
T OVKRIMO’S 6UGAR3-Si Bbk OeaMa Em 
ii flaad CiBriiadi 





^RBSH O^r T£A8--30UMrClnala(BaUBa- 
ik'^aka b!l^G r Taat. Jaat laorlnd (ram 





fo kUlthml, wbaa teUllad auumanlt 
maUin all palaUaaranUal ^a fall anda
oite fwrllHiaArar Iba fotratlae 
Vfo ag Man who forin la U-A; p lylag Um eforg- 
•Ket Ua iaetiiatm for rech na era aal aMa U pry
A CoaaauvrS. Wutn. PrieelBal aad rretrmer el 
laetei Unpuagaaind Mall^tlea.
1 ALkorr K.yrai. A. M.. Bifttef af Ma'amhm.r.;nrri5^ .1
Ind OU Palallag.
' .Mrw 8. P. ^xn, Prreepti^ ami T.mhar la
M. P. MARSH 
L B IIiVlUl.N, 
KDWAHO WEBB 
W E BARCLAY 
A. WOOlr.fr.
W. I. THURMAN 
V- V. tWAWTORl 
(I W. WOUU.
Waabiagua, faly 1». *aiS-u
wUr. lU^n^.j^.bo wral
Prepared by J. C. AYEB,
Pnettel and Asalytieil Ghamkt, Lawall, Xafo.
Se.TaR_ai.Co. Maypyl
a’T-kJ>7o‘"m1
C. llttrACo.Klilyiniustbarg.aad by bli Deal. 
R.cijwh.ro. 
lowAlw
T WtSH lo lofone my aU Co.loarar., 
I olhrr. Who want sood hargaitt. ili.t I 
fwloraalo. my .olif. Sinrk of Till an
>0 Ware. CmOilag aad lleaUag ;
I CMninuu Gralta, 4e.. 4e. For all paPcfo 
Tla Wara from mo amouuling la ISO I will pot 
■ha rpgiriurwhalamlepirn.. wlib.diwraooi off 
Iboioinot foicaahiB food-JO per aaW.aodroi all 
Minor lea. amoanl. IS piwceal dluaaal. r«ok. 
IngSioraw, HaallagSiorm. funey and aammoi 
Lratca.Il opja t ia mibo lermi, and eaadllleao aa 







ffl Feaf. JfuataaM Trrrilorp.
.ten-L.;-
•rrmni'a Kari.k spmwmmm.




'VP'iLL centl... lira pruUea of Wa prateriea I 
n lheCa«rtaarHam..>dlbaaiyris<teM*we 
bra. and la Ibr Caatl af Apparia.
BVB.StIUKA] Vt'atAaTiiKlC!
will, her Tw. I bUrru 
1.1 on Illy. Sira told 
• owoir Piprcldla iroti
' UbeMlJlaguoutitar
a. ■teAtteCAVOBm * UWO TPOOT,
..PiiailPil wllb m. I. iho pt.
IriRp P1W Surgprj^i Uf. Roairr A Jduiir.
Sir-el. wli'rr tbaar d airing oat pi
nam-ol
NRW A.YP mkdlltlkLII tAtlU«Tt«.W.
.r.,«occl!iflI. Tho Dirrelory
I BiTirt. wllb IbaTowap anil Cliiral.lJ duWu'X 
irrecl dkUnc.a. alto, iiiioyoCier Riyer aod *1 
eielUlleint of l.lor..! lo U.n |■re|.l. alto
lYrroTH ii-ranici i";as.:i:r;.t.';;rs.','r -
; DIreeiary will al 0 cnulaln a taniiilr 
> Iho rui>e,uible Slaaillboal Lle.urad O - ,
I phicm of realdoLCc, ic.; Ihe row cle.iabrat Iaw, V 
a.dddall iho linp'TUul U 8.
ir-bf fltOff’Fr«ll Cob. l Mi II o' i>uul ° !’i 'ut'o'''u
lin.ii, iiM.oiulpIlmiriihoaaekaoirart ffi .ci 
p-cnoouni.Mi.ipUritv aal rVpjpa'M. aod b r e te Ac., t  -. ,
' 4J,.ll.bp. lit, <ltm)ulle«rliu,i!  S«),
• ofallklada pram.Coon Sinniboai Uul.lou. up la lhadala.\ 
. Il of llid.. I Iho K.tea and bnpuri.nl CommoicUl ritylleglii, ' 
lAg-t ul lliif 0.0 u>iir III. Ordinary ou. j Bill, of Lading. Iiapuri.ul Deni.iuut of Ih. yarlaiia
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